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L'exploitation， p訂 rnoi，de l' af白ireDreyfus， serait basse et vilaine. D' ailleurs， 
l'affaire appartient uniquernent a l'Histoire. L'histoire en est tellernent belle， 
仕agique，cornplとteen elle-rnerne que je ne la vois pas au theatre. Et puis， ele rnet 
en scene des personnages vivants. Pour en白ireune piece， ilfaudrait y司outer




















領フエリックス・フォール氏への手紙 (Let回 aM. Felix Faure， President de la 
























a. < Dec1aration de M. Emi1e Zola >， in Le Proc白 Zola，7 fevrier -23戸vrier1898 
devant la cour d'α'sises de la Seine， compte rendu stenographique < in-extenso沙，
Stock， 1998， p.821-827. 
b. <<Dec1aration aujury >，inL 'Aurore， 22髭vrier1898， p.1. 















Messieurs 1es jures， 
A 1a Chambre， dans 1a seance du 22 janvier， M. Meline， president du Consei1 des 
ministres， a dec1arlιaux app1audissements企白letiquesde sa majorite comp1aisante， 
qu'i1 avait confiance dans 1es douze citoyens aux mains desque1s i1 remettait 1a 
記長nsede l'armee. C'etait de vous qu'i1 par1ait， messieurs. Et， de meme que M. 
1e genera1 Bi10t avait dicte son arret au consei1 de guerre charge d'acquitter 1e 
commandant Esterhazy， en donnant du haut de 1a tribune a des subordonnes 1a 
consigne militaire du respect indiscutab1e de 1a chose jugee， de meme M. Me1ine a 
vou1u vous donner l'ordre de me condamner， au nom du respect de l'armee， qu'il 
m'accuse d'avoir outragee. 
(Vives protes旬tionsdans l'auditoire.) 
4 
M. LE PRESIDENT.一一M.Meline n'a donne aucun ordre. 












a. A ce仕eheure solennelle， devant ce出bunalqui represente la justice humaine， 
devant vous， messieurs les j町民 quietes 1'incamation meme du pavsラdevanttoute 
la Franc久 devantle monde entier， jejure que Dreyfus est Innocent! Et， par mes 
quarante annees de仕avail，p訂 l'auωriteque ce labeur a pu me donner， jejure que 
Dreyfus est innocent! Et， p紅白utce que j'ai conquis， par le nom que je me suis 
白it，p訂 mes田uvresq山 ont幻dea l'expansion des letres企ancmses，Je Jure que 
Dreyfus est innocent! Que tout cela croule， que mes田町民sperissent， siDreyfus 
n'est pas innocent! 1 est innocent! (827) 
b. A cette heu問 solennelle，devant ce仕ibunalq山間presentela justice humaine， 
devant vous， messieurs les j町es，q山 etes1'emanation meme de la natio!}， devant 
toute la France， devant le monde entier， jejure que D田yfusest innocent. Et， p訂
mes qu訂anteannees de travail， par l'autorite que ce labeur a pu me donner， jejure 
que Dreyfus est innocent. Et， p訂 toutce que j'ai conquis， par le nom que je me 
SU1S白it，pぽ mes田uvresqui ont aide a l'exp叩lsiondes lettres francaises， jejure que 
Dreyfus est innocent. Que to凶 ce1acroule， que mes田町田sperissent， siDreyfus 
n'est pas innocent! 1 est innocent. (5e colonne) 
c. A∞t怠 heuresolennelle， devant ce仕ibunalqui represente la justice h田naine，
devant vousラmessieursles j町民 q山 etes1百manationmeme de la natio!}， devant 
tout怠 laFrance， devant le monde entier， jejure que Dreyfus est innocent. Et， pぽ
5 
mes qu訂anteannees de仕avail，par l'autorite que ce labeur a pu me donner， jejure 
que Dreyfus est innocent. Et， p訂 toutce que j' ai conquis， p訂 lenom que je me 
suis fait， par mes田uvresqui ont aide a l'expansion des le抗resfrancaises， jejure que 
Dreyfus est innocent. Que tout cela croule， que mes田uvresperissent， siDreyfus 
n'est pas innocent! I1 est innocent. (109) (下線は引用者による。)
bや C と比べ、 aには感嘆符がかなり多いが、この理由は、この箇所を書きとった
直後、次の括弧に入れて付した速記者の記録から説明することができる。
(引用3)
(Des murmures se font entendre chaque fois que M. Emile Zola repete : < Je jure 
que Drey白sest innocent!>> On crie <<La preuve! La preuve! Donnez la 









a-l. J' affirme que ce sont eux qui la deshonorent， ce悦egrande armee nationale， 
lorsqu'ils melent les cris de ~< Vive l'arm白!> a ceux de : < A mort les iuifs! > Et 
ils ont crie : < Vive Esterhazv! >Grand Dieu! le peuple de saint Louis， de Bayard， 
de Conde et de Hoche， lepeuple qui compte cent victoires geantes， lep叩pledes 
grandes guerres de la Republique et de l'Empire， lepeuple dont la fo四e，la grace et 
la g白lerositeont ebloui l'univers， criant : ~< Vive Esterhazv! > C' est une honte 
dont notre effort de verite et de justice peut seul nous laver. (823) 
a-2. Vous n'en etes pas a dire comme beau∞up :~Oue nous imoorte qu'un innocent 
soit a l'ile du Diable! Est-ce que l'int悦 td'un seul vaut la oeine de troubler ainsi 










のみが清めることのできる恥なのである(C'estune honte dont notre effort de v剖teet 







b-1. J' affinne que c' estβic 1 eux qui la deshonorent， ce仕.egrande annee nationale， 
lorsqu'ils melent les cris de : Vive l'annee! a ceux de : A mort les iuifsEt ils ont 
crie: Vive EsterhazvGrand Dieu! le peuple de saint Louis， de Bayard， de Conde 
et de Hoche， lepeuple qui ∞mpt怠 centvictoires geantes， lepeuple des grandes 
guerres de la Republique et de l'Empireラ lepeuple dont la force， lagrace et la 
generosite ontめlouil'univers， criant : Vive EsterhazvC'est une honte dont 
no田 e旺ぽtde verite et de justice peut seul nous lav町 (2ecolonne) 
b-2. Vous n'en etes pas a dire comme beaucoup : s< Oue nous imoorte qU'un innocent 
soit a l'ile du Diable! Est-ce que l'interet d'un seul vaut la oeine de仕oublerainsi 
lm grand oavs? >~ (3e colonne) 
c-1. J'af祉meque ce sont eux qui la deshonorent， ce仕egrande紅meenationaleラ
lorsqu'ils melent les cris de : Vive l'ann伐!a∞ux de : A mort les iuifsEt ils ont 
cr記 :ViveEsterhazvGrand Dieu! le peuple de saint Louis， deBayard， de Conde 
et de Hoche， lepeuple qui compte∞nt victoires geantes， lepeuple des grandes 
guerres de la Republique et de l'Empire， lepeuple dont la force， lagrace et la 
説的rositeontめlouil'univers， criant Vive EsterhazvC'est une ho脱 dont
notre e旺6rtde verite et de justice peut seul nous laver. 




c-2. Vous n'en etes pas a dire comme beaucoup : ~Oue nous imoorte qU'un innocent 
soit a l'ile du Diable! Est-ce que l'interet d'un seul vaut la oeine de troubler ainsi 






























































実際、この部分の前段落で、ゾラは再度陪審団を「パリの心と理性(lec∞ur et la raison 
de Paris)J (a. 824 ; b.3e colonne ; c.102)、人民の「平均的な意見(l'opinionmoyenne)J 














a. La preuve! Nous savons bien ou elle est， ou l'on pourrait la trouverMais nous 
ne songeons a cela que dans le secret de nos ames， etnotre angoisse patriotique est 
qu' on se soit expose a recevoir un jo町 Ied釦lentide ce悦 p回uve，apres avoir 
engage l'honneur de l'arm白 dansun mensonge. (827) 
b. La preuve! Nous savons bien ou ele est‘ou l'on pourrait la trouverMais nous 
ne songeons a cela que dans le secret de nos amesラetnotre angoisse 阿佐iotiqueest 
qu'on se soit expose a recevoir un jo町 lesoufflet de ce肘 p陀uve，aprとsavorr 
engage l'honneur de l'armee dans un mensonge. (Se colonne) 
c. La preuve! Nous savons bien ou l'on pourrait la trouverMais nous ne songeons 
a cela que dans le secret de nos ames， etnotre angoisse pa出otiqueest qu'on se soit 
expose a recevoir un jour主主旦旦盟豆tde ce肘 preuv久apresavoir engage l'honneur 

































は歴史に任せるし、その必要がある(je1aisse a l'histoire le soin de juger mon acte)J (a. 
823; b. 2e colonne ; c.101)というくだり、「では私を断罪してごらんなさい!それはさ
らなる過ちとなり、他の過ちに加わり、それはあなた方が歴史に対して責任を負う
過ちとなるだろう。 (Condamnez-moidonc! Mais ce sera une faute encore， ajoutee aux 












[…] et c'est moi seul， de mon plein gre， qui vous ai choisis， vous 1百manationla plus 
haute， laplus directe de la justice francaise， pour que la France [enfin] sache tout et se 









a. Non! non! no仕ed白ira ete de tout faciliter， de tout amortir， etsi le pays est dans 
la peine， lafaute en est au pouvoir qui， .Qour couvrir les couoables‘et dans les 
interets oolitiques‘a tout re白se，esperant qu'il seraIt assez fort pour empecher la 
lumiとred'e仕efaite. (826) 
b. Non， non! notre d白ira ete de tout facilit怠r，de tout amortir， etsi le pays est dans 
la peine， lafaute en est au pouvoir qui， .Qour couvrir les couoables， et dans les 
interets oolitiques‘a tout re白se，esperant qu'il serait assez fort pour empecher la 
lumiere d' etre白i臼 (4ecolonne) 
c. Comment ne vous rendez-vous pas un compte exacte de la terrible crise que le 
pays traverse? On dit que nous sommes les auteurs du scandale， que ce sont les 
amants de la verite et de la justice qui d卸叫uentla nation， qui 12皇旦主主主旦al'emeu白.
En verite， c'est se moquer du monde. Est-ce que le general Bil1ot， po町田
nommer que lui， n'est pas averti depuis dix-huit mois? Est-ce que le colonel 
Picquart n'a pas insiste pour qu'il prit la revision en main，ピilne voulait pas laisser 
l'orage伐lateret ωut bouleverser? Est-ce que M. Scheur町長estnerne l'a pas 
12 
suppliιles larmes aux yeux， de songer a la France， de lui eviter une p的 ile
catas仕ophe? Non， non! notre昼盆ira ete de tout faciliter， detout amortir， etsi 
le pays est dans la peine， lafaute en est au pouvoir qui， !!esireux de couvrir les 
coupables， et.P.血1皇室長 Dar les interets Dolitiaues2 a tout refuse， esperant qu'il 
serait assez fort pour empecher la lumiere d'etre faite. Depuis ce jour， il n'a 
manauvre que dans r9mþ':t;~， po町 l~~___t~n~l:n:~~， et c'est lui， lui seul， qui est 







において、最初の二つ<<poussent >" < desir >>の動作主が「我々 (nous，no回 )Jである






















御力(con凶 lesouverain) J、「選ばれた人民による法(loidu peuple elu)J (a. 822 ; b.2e 
colonne ; c.99)を恐れていると説くことにより、陪審団を原告(=軍部)と被告(=
ゾラ)より優越する位置につけ、その上で、ゾラは陪審団の「良心(conscience)J(a. 
821，822， 823 ; b.1 ereet 2e colonne ; c.97， 98， 100)や「良識(bonsens)J (a. 822 ; b.2e 
colonne ; c.99)、「公正さGustice)J(a. 823 ; b.2e colonne ; c.100)、「パリの心と理性(le
ωur et la raison de Paris)J (a. 824 ; b.3e colonne ; c.102)に期待し、彼らが「人民(le
peuple)J (a.822 ; b.2e colonne ; c.99)の具現であり、その「平均的な意見(l'opinion






Je vous vois dans vos fami1les， lesoir， sous la lampe ; jevous entends causer avec vos 
arnis， jevous accornpagne dans vos ateliers， dans vos magasins. (a. 824 b. 3e 





















求の運動を止めると信じていること(led白廿 decalmer les vo田 s，le besoin que les 
affaires reprennent， lacroyance qu'en me(=Zola)合appant[，]vous arreterez une campagne de 






















1 )以下の文献を参照されたし。 HenriMitterand， Zola・ L 'histoire et laβction， Puf， 1990. 
Alain Pagとs，<( Le Discours argumentatif de“J'accuse" >，in Jean Jaures. Cahiers 
trimestriels， 151，2000， p.23-30. ID.〆<La Rhetorique de “1'accuse" >，in HelとneMillot et 
Corinne Saminadayar-Perrin (s.l.d.)， Spectacles de la parole， Saint-Etienne : Editions des 
Cahiers intempestifs， 2003， p.135-146. Ursula Bahler， < Sur les仕acesnaturalistes de La 
陀riteen marche >，in LωCahiers naturalistes， p.83-108. Etienne Barilier， Isliront dans 
15 
monamι. les ecrivains face a Dr，の;fus.Genとve，Edition Zoe， 2008. また、 1998年には、
ゾラ研究の専門誌LωCahiersnaturalistesが、「共和国九統領フエリックス・フォー
ル氏への手紙」の発表百年を記念した特集を組んで、いる。
2) Emile Zola interviewe par Philippe Dubois， (<Chez Emile Zola a Medan >，L 'Aurore， 29 
juillet 1899. In Emile Zola， auvres completes， tome 18ラNouveaumonde editions， 2008， 
p. 606. [以下、この全集は、 OCNM と省略し、引用後には巻号とページのみ記す。]
3) この「宣言」を述べる前に、すでに書いてきたものを読みあげるだけなので時間を
とらないことを、ゾラは裁判長に申し出、このテクストを読む許可を得ている。 Cf.
<( Declaration de M. Emile Zola >，in Le Proces Zola， 7戸vrier-23 fevrier 1898 devant la 
cour d'assises de la Seine， compte rendu stenographique (in-extenso沙， Stock， 1998， p.821. 
4) Voir Emile Zola， L 'Assommoir， In Zola， L臼 Rougon-Aゐcquart，tome U， etudes notes et 
variantes etablies par Henri Mitterand， Gallimard : Biblioth何回dela Pleiade， 1990， 
D.635-636. 
めVoirEmile Zola， Le Ventre de Paris， InZola， LωRougon-Macquαrt， tome 1， etudes notes 
et variantes e阻bliespar Henri孔1itterand，Gallimard : Bibliothとquede la Pleiade， 1990， 
D.828-829. 
めCfAlain Pages， < Lire < l' accuse >…>， inLes Cαhiers naturalistes， 1998， p.55 ; Nelly 














の読点の有無は興味深い。 aにおいて nuisibleなのは「運動」であるのに対し、 b、C
においては「再審請求」そのものが有害になってしまう。再審請求は、当時におい
ても市民に平等に認められた権利であるゆえ、速記者は再審請求という権利の方に
この形容詞がかからないように、この問題箇所に読点を打ったのだ、ろう。それに対
して、ゾラがこの請求自体を「有害な」と形容させるような読点を打ったことは、
このような意見を発する彼の敵対勢力は、そのような認められた権利をも「
